




Documents related to HARA Ko (1)
-Order from Nan'yo-cho to HARA Ko and Report from






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































.   防御地帯及一定港區内ニテハ漁撈ヲ禁止ス
二




































.   毒薬麻
薬ヲ流シ若シクハ爆發薬ヲ以テ漁撈スル事ヲ禁ズ
四























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































.   ﹁パラオ﹂﹁ゲールフインク﹂湾沿岸各地及諸島間
二












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ederlandsche Indische Effectenet Prolongatie Bank
6. C






ongkong and Shanghai Banking C
orporation
九
．横濱正金銀行
十
． 臺湾銀行
十一
．華南銀行
右
ノ
外
幾
多
ノ
商
業
及
農
業
銀
行
竝
ニ
貯
蓄
銀
行
ア
リ
就
中
特
記
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ハ
農
業
銀
行
即
チ
所
謂
ク
ル
ツ
ー
ア
バ
ン
ク
ニ
シ
テ
農
業
企
業
促
進
ノ
為
ニ
出
現
シ
之
ガ
金
融
ヲ
圖
ル
コ
ト
ヲ
以
テ
目
的
ト
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
レ
ド
モ
普
通
ノ
賃
借
以
五一
南洋庁からの指令文書とその報告書︵その二︶
シ
実
ニ
残
酷
ナ
ル
避
妊
方
法
ニ
シ
テ
英
國
ノ
傘
下
ニ
白
晝
行
ハ
レ
居
カ
如
キ
ハ
遺
憾
ニ
堪
ヘ
サ
ル
所
テ
ア
ル
常
ニ
白
人
濠
洲
主
義
ノ
旺
盛
ヲ
究
メ
對
向
ノ
土
人
保
護
會
ハ
僅
カ
ニ
死
刑
ノ
保
護
ヲ
受
ケ
シ
位
カ
頂
点
ニ
シ
テ
凡
ソ
山
間
避
地
ニ
退
却
シ
木
實
ヲ
食
ト
ス
ル
モ
ノ
多
分
ナ
リ
辛
フ
ジ
テ
ユ
ー
ニ
オ
ン
労
働
組
合
ノ
資
本
家
闘
争
ノ
関
係
カ
彼
等
ニ
鬱
憤
ヲ
晴
ラ
ス
位
ノ
モ
ノ
テ
ア
ル
要
ス
ル
ニ
土
人
絶
縁
ノ
手
段
ナ
リ
ト
考
ヘ
ラ
ル
ヽ
程
ニ
惨
澹
タ
ル
モ
ノ
カ
ア
ル
ノ
テ
現
状
ハ
外
人
ヲ
排
ケ
土
人ヲ追ヒ米國ノサイバス︵インヂアン種族︶對ニ髣髴タルモノガアル前
ニ
獨
逸
ガ
カ
ロ
リ
ン
群
島
ノ
土
民
ニ
對
シ
サ
ル
バ
ル
サ
ン
發
見
ニ
當
リ
黴
毒
ヲ
移
植
シ
注
射
ヲ
試
ミ
死
ニ
至
ラ
シ
メ
シ
モ
ノ
尠
カ
ラ
ス
其
試
験
動
物
ヲ
以
テ
遇
セ
ラ
レ
タ
ル
土
人
ハ
省
ミ
テ
今
ニ
尚
ホ
一
般
ノ
治
療
注
射
ヲ
忌
避
ス
ル
ハ
親
シ
ク
﹁パラオ﹂及附近ニテ識リシ事ドモナリ蘭
領
ニ
テ
ハ
チ
ダ
マ
カ
ン
ブ
ラ
ン
︵
断
食
月
︶
ア
リ
回
々
教
ノ
モ
ハ
ム
ガ
業
ノ
為
メ
ニ
絶
食
シ
タ
リ
シ
供
養
追
善
ト
考
ヘ
ラ
ル
ヽ
ノ
デ
ア
ル
ガ
﹁
ポ
ア
サ
バ
ル
ト
﹂
及
ビ
﹁
ポ
ア
サ
ソ
ナ
ツ
﹂
ノ
二
種
ガ
行
ハ
ル
後
者
ハ
絶
對
極
ノ
絶
食
ニ
シ
テ
月
ニ
渉
リ
日
ノ
ア
ル
間
ハ
茶
水
モ
採
ル
コ
ト
ガ
出
来
ナ
イ
ノ
テ
ア
ル
豫
言
者
プ
レ
タ
マ
ノ
注
言
ニ
由
リ
不
浄
物
ヲ
清
除
ス
ル
豚
ノ
能
ア
ル
ヲ
モ
ハ
ム
ガ
崇
拝
セ
シ
ニ
基
因
シ
豚
肉
ヲ
忌
ミ
引
テ
他
ノ
獣
肉
食
モ
比
較
シ
テ
少
量
テ
ア
ル
一
般
ニ
栄
養
佳
良
ナ
ラザルニ加エテ醫治衛生ニ至テハ評ノ限リデナイ都
市
以
外
ハ
醫
療
ニ
浴
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
自
然
死
ヲ
待
ツ
ノ
ミ
デ
ア
ル
彼
流
行
性
寒
胃
ノ
猖
獗
ヲ
極
メ
シ
當
年
ポ
プ
ア
ノ
或
ル
村
落
ニ
テ
ハ
全
村
ノ
過
半
数
ヲ
失
ヒ
タ
ルガ如ク可憐ナ 土人ハ實ニ蘭領ノ一般デアル斯
ク
ノ
如
ク
自
然
絶
滅
ノ
兆
ヲ
現
ハ
シ
人
口
ノ
増
加
率
ハ
回
々
教
ノ
一
夫
多
妻
ナ
ル
ニ
係
ラ
ス
廿
年
前
ノ
﹁
ア
ン
ボ
イ
ナ
﹂
モ
今
日
ノ
人
口
ト
大
差
ガ
ナ
イ
ト
ノ
事
デアル人
道
問
題
ノ
如
キ
率
先
シ
テ
指
導
矯
正
ノ
必
要
ア
リ
ト
認
メ
ル
他
山
ノ
石
ト
看
過
ス
ベ
キ
デ
ナ
イ
宜
シ
ク
日
本
ノ
日
本
タ
ル
ノ
理
由
ヲ
自
主
外
交
ノ
上
ニ
否
東
洋
有
色人ニ示スベキテアル
各
地
ニ
日
本
村
ヲ
得
ヘ
産
業
ノ
勃
興
ヲ
策
ル
ニ
於
テ
貨
物
ノ
輻
輳
ヲ
見
ル
ニ
至
ル
ヘ
シ
幸
ニ
南
洋
ノ
各
地
至
ル
所
ニ
支
那
人
ア
リ
由
来
彼
等
ハ
吾
ガ
生
産
物
ノ
扱
者
タ
リ
交
ル
ニ
道
ヲ
以
テ
シ
業
ニ
忠
実
ナ
リ
セ
バ
同
胞
ト
均
シ
ク
航
海
業
ニ
裨
益
ス
ルモノ又多ナルベシ近
頃
三
重
懸
ノ
人
塩
原
氏
ノ
補
助
機
関
付
帆
船
虎
丸
︵
一
九
九
噸
︶
ヲ
以
テ
﹁
ジ
ヤ
ワ
﹂
﹁
マ
カ
ツ
サ
ル
﹂
﹁
ア
ン
ボ
イ
ナ
﹂
等
ノ
輸
送
業
ニ
從
事
シ
ア
リ
官
憲
モ
同情
多ク
K
．
P ．
M
．ニ
脅威
ヲ與
ヘツ
ヽア
ル
ハ面
白キ
賭物
ナリ
省レ
バ昔
時
漁
業
ヲ
以
テ
名
ア
リ
シ
﹁
ノ
ル
ウ
エ
ー
﹂
ノ
如
キ
今
ハ
変
シ
テ
運
輸
業
ノ
興
隆
ヲ
来
シ
之
ヲ
以
テ
國
ヲ
養
フ
ノ
盛
況
ニ
ア
リ
凡
ソ
制
海
権
ヲ
有
ス
ル
國
家
ハ
唯
一
ノ
安
全
境
ニ
存
在
ス
ル
カ
如
シ
故
ニ
最
初
ノ
収
支
上
ノ
犠
牲
モ
左
ル
コ
ト
ナ
ガ
ラ
堪
ヘ
テ
精
勵
ス
ル
ニ
於
テ
将
来
有
望
ノ
経
営
ニ
属
ス
ル
モ
ノ
ト
信
ス
望
ム
ラ
ク
ハ
﹁
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
﹂
﹁
マ
カ
ツ
サ
ル
﹂
﹁
ジ
ヤ
ワ
﹂
﹁
メ
ナ
ド
﹂
﹁
ア
ン
ボ
ン
﹂
﹁
ポ
フ
ア
﹂
マ
ニ
ラ
及
支
那
等
ニ
冷
蔵
庫
ヲ
配
置
シ
冷
蔵
網
ヲ
作
リ
物
資
ノ
輸
送
交換ヲ行フヲ以テ最良ノ方法ナルヲ信ゼントス︵収支省略︶　　　
第九
　
貿易ノ方法及其ノ
収支見込等
農
漁
工
商
ノ
順
次
發
達
ヲ
見
ル
ハ
世
運
ノ
経
途
ナ
リ
南
洋
ノ
地
廣
漠
無
邊
海
洋
之
ニ
準
ス
然
カ
モ
資
源
ニ
富
ム
ト
雖
モ
文
化
尚
ホ
進
マ
ス
故
ニ
農
漁
ノ
見
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
ク
工
商
ニ
至
リ
テ
ハ
更
ニ
然
リ
ト
ス
唯
有
数
ノ
都
市
ニ
限
リ
一
部
發
達
ヲ
見
ル
モ
爪
哇
ヲ
除
ク
ノ
外
ハ
一
般
ニ
未
開
ノ
域
ヲ
脱
セ
ス
此
地
ト
ノ
貿
易
ヲ
策
ラ
ン
ト
欲
セ
バ
根
本
ニ
於
テ
第
一
ニ
土
人
ノ
保
護
人
口
ノ
増
加
ヲ
考
フ
ベ
ク
外
人
ノ
集
来
并
ニ
土
人
ノ
繁
殖
ト
共
ニ
物
資
ノ
消
化
ヲ
助
長
ス
ベ
キ
モ
ノ
ト
ス
然
ル
ニ
東
洋
人
ト
シ
テ
ノ
土
人
有
色
人
種
タ
ル
ノ
土
人
ノ
現
状
ハ
如
何
濠
洲
ニ
テ
ハ
男
子
成
年
ニ
達
ス
レ
バ
陰
茎
ノ
下
根
部
ニ
穴
ヲ
穿
チ
漏
精
痿
孔
ヲ
製
形
シ
之
ヲ
以
テ
人
生
一
人
前
ノ
験
ナ
リ
ト
ノ
因
習
ハ
盛
ニ
行
ハ
レ
一
ノ
賀
禮
ト
ナ
リ
吾
國
ノ
昔
時
元
服
ノ
式
典
ヲ
行
ヒ
シ
ガ
如
ク
ニ
然
リ
而
シ
テ
宗
教
之
ヲ
容
レ
法
政
敢
テ
咎
ム
ル
モ
ノ
ナ
五二
鹿児島県立短期大学紀要
　
第六三号︵二〇一二︶
フ
ル
位
ノ
モ
ノ
デ
ア
ル
ガ
必
ズ
ヤ
近
ク
裸
足
ヲ
脱
ス
ル
ニ
至
ル
デ
ア
ロ
ウ
外
人
ノ
出入頻繁トナレバ從テ社會的ニ向上心カ養成セラルヽ吾
ガ
﹁
ゴ
ム
﹂
靴
ノ
使
用
サ
ル
ヽ
モマ
ノマ
凡
ソ
其
一
階
梯
ナ
リ
□破
□損
認
メ
ラ
ル
ヽ
ノ
デ
ア
ル
夜
間
ノ
通
行
ニ
炬
火
ヲ
携
エ
ル
モ
ノ
ガ
ア
ル
懐
中
電
燈
ハ
土
人
一
家
必
備
具
品
デ
ア
ル
米
國
ヨ
リ
ノ
電
球
ガ
約
三
ヶ
月
モ
使
用
ニ
耐
ヘ
超
越
セ
リ
ト
シ
テ
日
本
製
ヲ
凌
駕
シ
ツ
ヽ
ア
ル
コ
ト
ハ
注
意
ニ
價
ス
ル
何
ハ
サ
テ
オ
キ
﹁
カ
ラ
ツ
パ
﹂
油
ニ
セ
ヨ
澱
粉
ニ
セ
ヨ
木
材
ヤ
海
産
物
ニ
セ
ヨ
之
レ
ガ
消
化
ヲ
考
ヘ
開
拓
ニ
助
力
ス
ル
コ
ト
ヲ
必
要
ト
ス
ル
彼
等
ニ
向
カ
ツ
テ
ハ
住
ヨ
リ
カ
食
ヨ
リ
カ
衣
ノ
方
ニ
重
点
ヲ
措
ク
コ
ト
ガ
貿
易
ノ
本
義
ト
考
ヘ
ラ
ル
ヽ
日
本
ノ
雑
貨
ハ
幸
ニ
七
八
分
ヲ
占
有
シ
テ
イ
ル
ガ
尚
ホ
単
價
ヲ
廉
ニ
ス
ル
コ
ト
ニ
力
ム
ベ
キ
デ
ア
ル
即
チ
余
リ
ニ
髙
値ニ過ギテイル
︵完︶
第
二
文
化
ヲ
進
メ
子ママ
バ
ナ
ラ
ヌ
教
育
ノ
普
及
サ
ス
ヨ
ウ
統
治
國
ヘ
忠
告
ス
ベ
シ
テ
ア
ル
或
ハ
宗
教
ノ
力
ヲ
藉
リ
テ
感
化
ヲ
計
ラ
子ママ
バ
ナ
ラ
ヌ
吾
國
ニ
テ
モ
弘
ク
学
者
ヲ
派
遣
シ
識
者
ヲ
送
ツ
テ
実
現
ヲ
怠
ラ
ヌ
コ
ト
カ
緊
要
テ
ア
ル
理
解
ヲ
得
テ
遂
ニ
同胞ノ奮起移住トナリ引テ彼等ノ進化ヲ誘ヒ得ルコトニナル第
三
南
洋
ニ
於
ケ
ル
産
物
ヲ
列
挙
ス
レ
バ
其
種
類
ガ
極
メ
テ
多
大
デ
ア
ル
年
額
拾
億
萬
ノ
輸
出
超
過
國
デ
ア
ル
丈
ニ
鑛
物
ニ
於
テ
モ
農
産
ニ
於
テ
モ
冨
有
デ
ア
ル
就
中
千
古
斧
鉞
ヲ
容
レ
ザ
ル
山
林
ハ
鬱
蒼
繁
茂
ノ
故
ニ
林
産
物
ハ
無
限
ト
言
ハ
子ママ
ハ
ナ
ラ
ヌ
樹
皮
ノ
如
キ
樹
脂
ノ
如
キ
木
材
ハ
勿
論
之
等
ニ
生
ス
ル
果
実
ノ
如
キ
實
ニ
年
四
回
ノ
収
穫
ア
ル
ヲ
以
テ
世
界
的
ニ
搬
出
ノ
力
量
ア
ル
モ
ノ
ト
信
ス
ル
﹁
ゴ
ム
﹂
ガ
世
界
需
用
ノ
八
割
ヲ
算
出
ス
ル
ハ
言
フ
迠
モ
ナ
イ
ガ
東
部
地
方
ニ
テ
農
産
額
ノ
多
ナ
ル
ハ
第
一
ニ
椰
子
ヲ
考
ヘ
ル
衣
食
住
ノ
凡
テ
カ
之
ニ
因
リ
養
ハ
レ
ル
ノ
デ
實
ニ
彼
等
ノ
生
命
デ
ア
ル
椰
子
油
ハ
将
来
益
々
有
望
ナ
ル
生
産
率
カ
引
テ
其
價
値アルモノトシテ世上ニ流出スルコトヲ認メル次
ニ
澱
粉
ハ
﹁
サ
ゴ
﹂
ノ
自
然
樹
ノ
在
ス
ル
以
上
多
量
ノ
産
出
ガ
期
セ
ラ
レ
更
ニ
﹁
タ
ピ
オ
カ
﹂
其
他
ノ
澱
粉
ヲ
合
算
ス
レ
バ
實
ニ
大
量
デ
ア
ル
地
質
ヨ
リ
考
察
ス
ル
ニ
實
ニ
肥
沃
ノ
地
テ
ア
ル
米
作
ハ
最
モ
有
望
デ
ア
ル
﹁
ニ
ユ
ー
ギ
ニ
ア
﹂
ノ
﹁
カ
イ
マ
ナ
﹂
ニ
於
テ
﹁
セ
レ
ベ
ス
﹂
地
方
ニ
於
テ
親
シ
ク
陸
稲
并
ニ
田
ノ
状
況
ヲ
視
ル
ニ
普
通
年
二
回
ト
シ
テ
居
ル
ガ
申
分
ナ
キ
作
物
カ
収
穫
セ
ラ
レ
テ
居
ル
数
年
以
来
ノ
︵
野
菜
︶
作
物
ノ
進
歩
ハ
著
ク
シ
テ
至
ル
所
市
場
ニ
運
バ
レ
吾
國
産
ノ
及バサルモノガ尠クナイ海
産
物
ハ
前
述
ノ
通
リ
デ
ア
ル
ガ
礦
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